I'd like to take a chance with you by Cobb, George L. [composer] & Yellen, Jack [lyricist]
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I'd Like To Take. ·A Chance With You. 
Words by JACK YELLEN. Music by GEORGE_L. COBB. 
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